La validite d\u27un billet a ordre dont la date d\u27emission, apposee apres l\u27alteration de la date d\u27echeance, a ete posterieure a la date d\u27echeance originaire. by 鳥山 恭一
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